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Esta monografía tiene su origen en el Proyecto “Ciclo de seminarios. La negociación 
colectiva como vehículo para la implantación efectiva de medidas de Igualdad”, que ha 
sido financiado por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad (Resolución de 30 de noviembre de 2015, del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, por la que se conceden subvenciones destinadas a la realiza-
ción de postgrados de estudios de género y actividades del ámbito universitario relaciona-
das con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2015).
El equipo investigador, dirigido por Dña. Eva María Blázquez Agudo (UC3M), tenía la 
siguiente composición:
Dña. María Teresa Alameda Castillo (UC3M)
Dña. Cristina Aragón Gómez (UC3M)
Dña. Olimpia del Águila Cazorla (UVM)
D. Manuel Correa Carrasco (UC3M)
Dña. Maravillas Espín Sáez (UAM) 
D. Pablo Gimeno Díaz de Atauri (UC3M)
D. David Hernando Espada (CES)
Dña. Begoña Marugán Pinto (UC3M)
Dña. Ana Belén Muñoz Ruiz (UC3M)
Dña. Patricia Nieto Rojas (UC3M)
Dña. María Gema Quintero Lima (UC3M)
D. Daniel Pérez del Prado (UC3M)
Dña. Elisa Sierra Hernáiz (U. Pública de Navarra)
Los tres seminarios se celebraron el 31 de marzo, el 26 de abril y el 10 de mayo de 
2016 en la Universidad Carlos III de Madrid. 
